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Criticismo teológico y político en los Andes del siglo XVI: 
el caso de Luis López SJ* 
1. Sobre el contexto de nuestro objeto de estudio 
E l p r o c e s o d e c o n q u i s t a y c o l o n i z a c i ó n d e A m é r i c a , y l o s A n d e s e s p e c í f i c a m e n t e , 
i m p l i c ó n o s o l a m e n t e una serie d e a c o n t e c i m i e n t o s l i g a d o s a la c o n s t r u c c i ó n d e un e s p a c i o 
co lon ia l y la de l imi tac ión d e d iversas re lac iones d e í n d o l e soc ia l , e c o n ó m i c a y pol í t ica; s ino 
q u e s u p u s o t a m b i é n una lucha d e ideas sobre la n o v e d a d ind iana y andina, su f o r m a d e e n -
tender las , y la m a n e r a d e afrontar sus rea l idades y c o m p l e j i d a d e s . E l l o d i o p i e a un s i g l o 
XVI part icularmente c a r g a d o d e debates en e l terreno t e o l ó g i c o , q u e n e c e s a r i a m e n t e reper-
cut ieron e n l o s a c o n t e c i m i e n t o s po l í t i cos . Saltan inmed ia tamente a nuestra m e m o r i a los de-
bates en torno a la naturaleza del ind ígena amer icano , a su c o n d i c i ó n inte lectual para recibir 
el e v a n g e l i o y, por l o m e n o s d e s d e 1 5 3 8 , y p r o m o v i d o por los t e ó l o g o s d e la E s c u e l a d e Sa-
lamanca, la p o l é m i c a sobre sus derechos naturales y la pol í t ica d e rest i tución. 
Ciertamente e l debate t e o l ó g i c o sobre la evange l i zac ión , anterior al C o n c i l i o d e Tren-
te y s u a p l i c a c i ó n e n A m é r i c a (III C o n c i l i o L í m e n s e y M e x i c a n o ) f u e i n t e n s o , y las fuertes 
fr icc iones e n torno a los idea les la scas ianos contr ibuyeron a e l l o . E m p e r o , e l panorama e m -
p e z ó a c a m b i a r tras e l C o n c i l i o Tr ident ino , d e b i d o e n parte a la n u e v a po l í t i ca ind iana d e 
F e l i p e II. L a n u e v a po l í t i ca tendía a una mejor adminis trac ión d e las vastas p o s e s i o n e s ame-
ricanas y a una d i s t e n s i ó n d e las d iversas t e n d e n c i a s s o c i a l e s y t e o l ó g i c a s en d isputa . Las 
transformaciones s e e m p e z a r o n a manifestar en e l Perú e n t i e m p o s del Virrey D o n Francis -
c o d e T o l e d o ( 1 5 6 9 - 1 5 8 1 ) . Tales c a m b i o s g u b e r n a m e n t a l e s s e tradujeron, en e l p l a n o reli-
g i o s o , en tres o b j e t i v o s fundamenta le s : a) en la e l i m i n a c i ó n o e l s o m e t i m i e n t o paulat ino de 
las t endenc ias d i s c o n f o r m e s a un d i scurso estatal en c iernes , q u e a b o g ó por una Ig le s ia m e -
jor sujeta al patronato reg io ; b) e n unas propues tas e v a n g e l i z a d o r a s c o n cri terios m á s uni-
f o r m e s y d e d i r e c c i ó n central izada; y, f i n a l m e n t e , c ) e n e l s u m o c u i d a d o d e la C o r o n a por 
subrayar e l j u s t o t í tulo d e la o c u p a c i ó n e spaño la , frente a la tiranía d e l o s « g o b e r n a n t e s in-
gas que fueron destas tierras», c o m o e n t o n c e s s e dec ía . 
En verdad, e s te ed i f i c io se levantaba ya d e s d e antes sobre determinadas prácticas d e 
la adminis trac ión virreinal. Pero l o interesante del c a s o es que, durante e l gob ierno virreinal 
to l edano , la ap l i ca c i ón d e ta les m e d i d a s fuer temente regal i s tas p r o v o c a r o n importantes re-
a c c i o n e s y e s c á n d a l o s . 
En e s e co ntex to , la C o m p a ñ í a d e Jesús , q u e había l l e g a d o a los A n d e s y A m é r i c a en 
1568 , d e s e a d a y requerida por la Corona para apuntalar es tos e s fuerzos d e «re juvenec imien-
* Texto leído por el autor en la defensa de su tesis doctoral en la Universidad de Navarra (Facultad 
de Filosofía y Letras) el día 21 de junio de 2002, dirigida por el Dr. Josep Ignasi Saranyana. El tribu-
nal estuvo compuesto por los siguientes profesores: Dr. Agustín González Enciso (presidente), Dra. 
Concepción Bravo Guerreira; Dra. Elisa Luque Alcaide; Dra. Ana de Zaballa Beascoechea; y Dra. 
Carmen-José Alejos Grau (secretaria). 
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to» espir i tual , n o m o s t r ó , c o m o las autoridades c o l o n i a l e s e speraban , una p r e d i s p o s i c i ó n 
d ó c i l y s u m i s a a la po l í t i ca r e l i g i o s a d e T o l e d o . D e n t r o d e la propia C o m p a ñ í a surg ieron 
d e s a v e n e n c i a s y f isuras entre u n o s y otros . L o s puntos d e fr icc ión inc luían cas i t o d o s los te-
mas d e po l í t i ca re l ig iosa: la e v a n g e l i z a c i ó n indígena, el patronato reg io , los reales t ítulos de 
p o s e s i ó n amer icana . S u primer prov inc ia l , R u i z de l Por t i l l o y e l c l é r i g o D i e g o d e Braca-
m o n t e s e a l inearon en d e f e n s a d e las act i tudes to l edanas , mientras q u e o tros r e l i g i o s o s , 
c o m o L u i s L ó p e z , M i g u e l d e Fuentes o B a r t o l o m é H e r n á n d e z s e opus i eron a l o s p lanes e s -
tatales . E n m e d i o s e s i tuó la act i tud c o n c i l i a d o r a d e J o s é d e A c o s t a , q u e trató d e l imar las 
asperezas internas. 
Justamente L u i s L ó p e z , u n o d e e s o s primeros jesuí tas en l legar a los A n d e s , y cons i -
derado un h o m b r e d e m u c h a s letras, sería, al tomar c o n t a c t o c o n la rea l idad c ircundante , 
u n o d e los e l e m e n t o s m á s d i s c o n f o r m e s d e los h o m b r e s d e la S o c i e d a d d e Jesús frente al 
poder estatal . A l c a b o d e l o s a ñ o s , ser ía s o m e t i d o a un j u i c i o inquis i tor ia l , bajo l o s c a r g o s 
— e n t r e o t r o s — d e «de l i tos de so l i c i tac ión» , y regresaría a E s p a ñ a en 1 5 8 3 . 
2. Estado de la cuestión y originalidad de esta monografía doctoral 
C o n o c í a m o s d e manera sucinta la actitud interna d e l o s pr imeros j e su í tas en los A n -
d e s , c o n o p i n i o n e s encontradas entre sí frente al d i scurso y acc ión t o l e d a n o s , gracias al tra-
bajo p i o n e r o d e A n t o n i o E g a ñ a , q u e s e remonta a 1 9 5 6 , c u a n d o e s t u d i ó e s a s c o n f r o n t a c i o -
n e s e n l o s c a m p o s e d u c a t i v o s e inqu i s i tor ia l e s 1 . D e m a n e r a bastante c o n v i n c e n t e , E g a ñ a 
in tuyó q u e e l p r o c e s o abierto a L u i s L ó p e z en e l Tribunal d e la I n q u i s i c i ó n d e L i m a , entre 
1 5 7 8 y 1 5 8 1 , tuvo rasgos marcadamente po l í t i cos . Pero , a mi entender, n o c o m p r e n d i ó ínte-
gramente las c o n v i c c i o n e s teór icas , q u e mot ivaron cada una d e las a c c i o n e s d e L ó p e z . E g a -
ña j u z g ó a L ó p e z c o m o un h o m b r e d e s m e d i d o e n act i tudes , « d e l e n g u a par lanchína» , dán-
d o n o s a entender q u e s u s act i tudes n o ayudaron nada al « b u e n n o m b r e d e la C o m p a ñ í a » . 
E g a ñ a s e m o v í a , p u e s , por un prejuic io anal í t ico que no c o n d u c í a s i n o a i m á g e n e s a p o l o g é -
ticas. 
Es te t ipo d e e n f o q u e s fue a s u m i d o por la g e n e r a c i ó n j e s u í t i c a interesada en la pre-
s e n c i a d e l o s s u y o s en las Indias de l s i g l o XVI: basta leer e l trabajo d e L e ó n L o p e t e g u i , El 
Padre José de Acosta SJ y las Misiones1, o la in troducc ión d e M a n u e l M a t e o s a la Crónica 
Anónima de 1600*, para percibir, c u a n d o m u y d e p a s o s e ref ieren a L ó p e z , c ó m o l o tratan 
c o m o un personaje d í s c o l o y d e act i tudes precipitadas e irref lexivas . M a t e o s l l e g ó inc luso a 
sugerir impl í c i tamente q u e sus ideas le ven ían del l a s c a s i a n i s m o 4 . Estas c o n s t r u c c i o n e s h is -
tor iográf icas , c o m o c o m p r e n d e r á n , l l evaron a la c i m e n t a c i ó n d e una i m a g e n m u y nega t iva 
1. Antonio EGAÑA, El Virrey don Francisco de Toledo y los Jesuítas del Perú, en «Cuadernos de 
Deusto» 7 (1956) 116-186. 
2. CSIC, Madrid 1942. 
3. Francisco MATEOS, Historia General de la Compañía de Jesús en la Provincia del Perú, CSIC, 
Madrid 1944. 
4. ¡bid.,p. 11. 
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del personaje y, por supues to , contr ibuyó también a e s e otro lugar c o m ú n : detectar una acti-
tud p s e u d o l a s c a s i a n a e n toda act i tud d i s c o n f o r m e frente a T o l e d o , referida a la d i s c u s i ó n 
acerca d e j u s t o s títulos. 
Si p a s a m o s ahora a la h is tor iograf ía la ica, por as í decir , la i m a g e n d e L ó p e z e s t u v o 
marcada también por otra hechura prejuiciosa: las s o s p e c h a s q u e despertaba la lectura d e su 
p r o c e s o inquisitorial . E s t o s e in i c ió e n 1 8 8 7 , c u a n d o e l b ib l iógrafo c h i l e n o don José Toribio 
M e d i n a p u b l i c ó su Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima, dándo-
nos a c o n o c e r d i v e r s o s p r o c e s o s s e g u i d o s por e l Tribunal , e insertando ex trac tos d e l o s in-
f o r m e s d e l o s inqu i s idores l i m e ñ o s a la S u p r e m a d e Madr id , sobre e l e s t a d o d e la causa 
abierta a los s u p u e s t o s a lumbrados d e L i m a 5 . M e d i n a i n c l u y ó la c a u s a s e g u i d a contra Lui s 
L ó p e z dentro del grupo d e p r o c e s o s q u e tuvo c o m o centro e l de María Pizarra, entre 1571 y 
1 5 7 6 , q u e c o m o s a b e m o s t erminó i n v o l u c r a n d o a una ser ie d e d o m i n i c o s , entre e l l o s e l fa-
m o s o y m a l o g r a d o fray Franc i sco d e la Cruz 6 . 
N o n o s interesa ahora ahondar sobre e s t e punto . S o l a m e n t e q u e r e m o s dec ir q u e las 
diversas dec larac iones d e los a lumbrados aludieron repetidas v e c e s a Lui s L ó p e z , y que ésta 
fue la razón d e q u e M e d i n a juntase e l poster ior p r o c e s o s e g u i d o contra L ó p e z , c o n los pro-
c e s o s anteriores abiertos contra los a c u s a d o d e a l u m b r a d i s m o . E l a sunto n o s p a r e c e grave , 
d e s d e el punto d e vista m e t o d o l ó g i c o , p u e s t o que no s e t o m ó en cons iderac ión que eran pro-
c e s o s d iacrón icos , d i s í m i l e s tanto e n s u c o n c e p c i ó n c o m o e n e l derrotero s e g u i d o y, por su-
pues to , e n las sentenc ias dictadas por e l Tribunal. 
L a n o v e d a d de l t e m a d e los « a l u m b r a d o s » o « p o s e í d o s » desper tó t a m b i é n la cur io -
s idad d e los h is tor iadores e n la d é c a d a d e los años o c h e n t a de l s i g l o XX, c i e n años d e s p u é s 
d e l o s e s t u d i o s d e M e d i n a . Entre t o d o s los c a s o s , e l a sunto d e M a r í a Pizarra y e l grupo d e 
p r o c e s a d o s d o m i n i c o s i n c l i n ó al b e n e m é r i t o historiador A l v a r o Huerga , e n s u Historia de 
los Alumbrados, a cons iderar a L ó p e z también dentro d e es te c írculo , aunque e l e s tud io pre-
v i o d e E g a ñ a le l l e v ó a manifes tarse c o n a lguna prudenc ia y a mostrar c iertos t i tubeos 7 . Por 
una parte, era o b v i o q u e las característ icas del p r o c e s o d e L ó p e z habían s ido dist intas, pues 
se l e había a c u s a d o d e de l i tos contra e l e s tado clerical y contra la autoridad c iv i l . C o n todo, 
y dado q u e ex i s t ían a l g u n o s n e x o s c o n el asunto a lumbrado d e Mar ía Pizarro, H u e r g a aca-
bó i n c l i n á n d o s e por incluir lo , c o m o ya s e ha d icho , e n el c írculo d e los a lumbrados l i m e ñ o s . 
C u a n d o en 1 9 8 9 , Pilar H e r n á n d e z y Pau l ino Cas tañeda publ icaron su Inquisición de 
Lima, e l e n f o q u e n o sufrió m a y o r e s m o d i f i c a c i o n e s : s e trataba d e un sacerdote d í s c o l o , que 
se m e z c l ó c o n e l asunto d e María Pizarro, aunque los l íos po l í t i cos entre T o l e d o y los j e su í -
tas habían s ido , en ú l t ima instancia, la verdadera causa d e su ca ída y c o n d e n a c i ó n por parte 
5 . José Toribio MEDINA, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima (t. I, cap. 
V) , Imp. Gutemberg, Santiago de Chile 1 8 8 7 . 
6 . Cfr. sobre este grupo de procesos Marcel B ATAILLON, La herejía de fray Francisco de la Cruz y 
la reacción antilascasiana, en ID. , Estudios sobre Bartolomé de las Casas, Península, Madrid 1 9 7 6 ; 
Isacio PÉREZ FERNÁNDEZ, Bartolomé de Las Casas en el Perú, CBC, Cusco 1 9 8 8 . 
7 . Alvaro HUERGA, Historia de los Alumbrados (t. II: Los Alumbrados en Hispanoamérica). Madrid 
1 9 8 6 . 
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del Tr ibunal 8 . E s decir, a u n q u e e l t e m a s e e n f o c a b a a d e c u a d a m e n t e , s e ñ a l a n d o las c a u s a s 
profundas d e carácter po l í t i co , Cas tañeda y Hernández n o profundizaron e n aspec tos impor-
tantes y n e c e s a r i o s d e la v i d a y doctr ina d e L ó p e z . P o r e l l o m i s m o , s u anál i s i s de l p r o c e s o 
inquis i torial d e L ó p e z q u e d ó corto , e s decir, s in entrar e n las rea les y ú l t imas c a u s a s q u e l o 
mot ivaron, al m e n o s e n m i op in ión . 
E l p a s o d e l o anecdót i co - inqu i s i tor ia l ( e l a sunto d e la s o l i c i t a c i ó n y d e l o s e x o r c i s -
m o s ) al e s t u d i o integral d e personas , ideas y re lac iones p o l í t i c o - s o c i a l e s , l o habían d a d o y a 
tanto e l e s t u d i o q u e M a u r i c e B i r c k e l d e d i c ó e n 1 9 7 2 a la c a u s a d e l padre M i g u e l d e F u e n -
tes, otro d e l o s p r o c e s a d o s j e su í tas por la inqu i s i c ión d e e s o s años ; c o m o , sobre t o d o , Vidal 
Abri l C a s t e l l ó e n sus e s t u d i o s sobre Fray F r a n c i s c o d e la C r u z 9 . E s un p o c o sorprendente 
que Cas tañeda y Hernández n o hayan t o m a d o en cuenta las aprec iac iones d e B ircke l y Abri l 
Cas te l ló . Q u i z á s e dejaron impres ionar d e m a s i a d o , c o m o antes t a m b i é n J o s é Toribio M e d i -
na, por las d e c l a r a c i o n e s d e M a r í a Pizarro, tan bri l lantes y sorprendentes , y d e las t e s t i gos 
que s e presentaron contra L ó p e z e n e l posterior p r o c e s o abierto contra él . 
Por c o n s i g u i e n t e : L u i s L ó p e z , e l « l o p e r a n o » , e l d e la « l e n g u a par lanchína» , e l « d e 
l e n g u a l igera» , «e l a l u m b r a d o » , etcétera, d e b í a ser e s t u d i a d o t e n i e n d o e n cuenta: 1) q u e a 
p o c o d e s u l l egada al Perú escr ib ió cartas mos trando unas ideas puntuales q u e dibujaban un 
p e n s a m i e n t o t e o l ó g i c o y p o l í t i c o profundo , a c a d é m i c o ; e s dec ir había un bagaje p r e v i o se -
rio, n u n c a u n a i m p r o v i s a c i ó n ; 2 ) q u e cada u n o d e sus enfrentamientos c o n la autoridad c o -
lonial e s t u v o marcado por e s o s derroteros teór icos , y n o por un carácter intemperante y pro-
p e n s o a la ira y a la có lera; y 3 ) q u e el p r o c e s o inquis i torial , e s c ierto , h a y q u e v e r l o e n una 
suerte d e « v e n g a n z a es tata l» , contra l o s j e s u í t a s , p e r o inserta e n e s t a h is tor ia d e u n pensa -
m i e n t o cr í t ico personal a las autoridades virreinales y sus ideas po l í t i cas . 
C u a n t o a c a b a m o s d e afirmar n o e s ó b i c e para q u e se p a s e por al to e l a sunto d e las 
so l i c i tac iones (parece q u e fueron varias , aunque todas al c o m i e n z o d e su ac t iv idad pastoral 
en L i m a ) y m i n i m i c e m o s la i n g e n u a credul idad d e L ó p e z ante l o s s u p u e s t o s arrobamientos 
d e la P izarro . E s t o s h e c h o s , presentados c o n habi l idad por los f i s c a l e s d e la I n q u i s i c i ó n li-
m e ñ a contr ibuyeron o b v i a m e n t e a arruinar su carrera sacerdotal e n e l Perú, aunque la causa 
ú l t ima d e l p r o c e s o haya q u e buscarla e n razones po l í t i co-re l ig iosas . 
3. Sobre los objetivos del estudio 
A partir d e las anteriores coordenadas , e l e s tud io que sustento s e p r o p o n e analizar la 
v ida d e L u i s L ó p e z e n tierras amer icanas : sus conf l i c to s p ú b l i c o s c o n las autoridades c o l o -
8. Paulino CASTAÑEDA y Pilar HERNÁNDEZ, La Inquisición de Lima (t. I, cap. VIH), Deimos, Madrid 
1989, capítulo. 
9. Maurice BIRCKEL, El Padre Miguel de Fuentes SJ y la Inquisición de Lima, en «Historia y Cultu-
ra» 6 (1972); Vidal ABRIL CASTELLÒ, Francisco de la Cruz, la utopía lascasista y la Contrarreforma vi-
rreinal inquisitorial. Lima 1572-1573, en CHELA 3 (1988) 9-68; Vidal ABRIL CASTELLÒ et al., Francisco 
de la Cruz, Inquisición. Actas I-ll: Del mito biblico a la utopia indiana y andina, CSIC, Madrid 1996. 
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niales y hasta c o n los m i s m o s miembros de su Orden, pero enmarcados en un bagaje d e ideas , 
que t i ene c o h e r e n c i a y hasta original idad. 
M e p r o p o n g o e n t e n d e r t a m b i é n q u e e s t o s p l a n t e a m i e n t o s y a c c i o n e s d e L ó p e z s e 
inscr iben e n un c o n t e x t o d e c o n f l i c t o s , en materias t e o l ó g i c a s , de l m u n d o ind iano d e aque-
l los años . P o r q u e L ó p e z p o l e m i z a sobre t emas m u y s e n s i b l e s en su m o m e n t o : I o ) la actitud 
d e l o s j e s u í t a s ante las doctr inas d e i n d i o s ; 2°) la i n d e p e n d e n c i a d e e s t e inst i tuto r e l i g i o s o 
frente al p o d e r temporal ; 3 o ) los pr iv i l eg io s y la a u t o n o m í a d e la C o m p a ñ í a frente a las d i s -
p o s i c i o n e s v irre inales ( t e m a acentuado a raíz d e los decre tos tr identinos y q u e habría d e ser 
la c a u s a d e l o s cons tante s t r o p i e z o s entre l o s j e su í ta s y F e l i p e II); y 4 o ) la d i s c u s i ó n acerca 
d e l o s j u s t o s t í tulos . L a s ideas y la v ida d e L ó p e z n o s remiten n o s ó l o a los conf l i c tos d e los 
j esu í tas frente a los n u e v o s retos pastorales , s i n o inc luso a las grandes p o l é m i c a s t e o l ó g i c o -
po l í t i cas de l s i g l o XVI. P e r m i t i é n d o n o s entender i n c l u s o las alternativas teór icas a las tes i s 
reales q u e s e iban asentando . 
¿ A c a s o p u e d e n u s t e d e s imag inar a F e l i p e II, e n la p len i tud d e su poder po l í t i co , an-
tes d e la Invenc ib le , to lerando a un jesu i ta d í s c o l o en la Ciudad d e los R e y e s ? 
4. Sobre la estructura interna del estudio 
E n el capí tu lo pr imero se reconstruye la importanc ia d e la conqui s ta e s p a ñ o l a en los 
A n d e s y e l p r o c e s o d e e v a n g e l i z a c i ó n d e aque l lo s e x t e n s o s y d i f í c i l e s territorios, as í c o m o 
los d e b a t e s surg idos ante l o s n u e v o s retos pastorales . Es ta in troducc ión , a u n q u e m á s c o n o -
c ida , n o s p a r e c e e s e n c i a l para entender la t o m a d e postura d e L u i s L ó p e z a su l l e g a d a a los 
A n d e s . E l s e g u n d o cap í tu lo narra la p o s i c i ó n inst i tuc ional j e su í t i ca ante la labor m i s i o n a l y 
c ó m o enfrentaron e l c ú m u l o d e prob lemas amer icanos . E s t o s dos pr imeros capí tu los ayudan 
a entender la intrincada prob lemát i ca sobre e l cua l s e m o v i ó L ó p e z , y, parc ia lmente , c u á l e s 
fueron sus act i tudes . E n el tercer capí tu lo , q u e cons t i tuye un e n f o q u e m á s b iográf ico , s e re-
cons truyen las ac t iv idades d e L u i s L ó p e z en los A n d e s entre 1 5 6 8 y 1 5 7 8 , y l o s pr inc ipales 
prob lemas q u e tuvo c o n el poder temporal y su propia c o n g r e g a c i ó n . S e espec i f i can a lgunos 
conf l i c to s , part icularmente c o n e l Virrey T o l e d o , e n e l m a r c o d e una fr icc ión entre é s te y la 
C o m p a ñ í a d e Jesús . T o d o e l l o e s necesar io para comprender , en e l cuarto capí tulo , e l proce-
so inquisitorial que s e l e s igu ió . Será un b u e n m o m e n t o para centrar mejor la naturaleza del 
m i s m o , y sacar, en e l quinto capí tulo , mejores e x p l i c a c i o n e s : e s decir, las fuerzas reales que 
interv in ieron e n e l c o n f l i c t o . D e e s ta f o r m a s e podrán responder parte d e nues tros interro-
gantes y p r e s u n c i o n e s sobre la v ida del j e su i ta y las característ icas e s e n c i a l e s d e su conf l i c -
to c o n la Corona . 
C o m p r e n d i d a e s a parte d e la v i d a d e L ó p e z , s e anal iza d e m a n e r a m i n u c i o s a en el 
s e x t o c a p í t u l o sus e scr i tos : a lgunas cartas e n v i a d a s a su Super ior Genera l e n R o m a , entre 
1 5 6 9 y 1 5 7 2 , y un escr i to d e su p u ñ o y letra, de 1 5 7 8 , d o n d e plantea sus ideas m á s coheren-
tes en torno al g o b i e r n o d e las Indias y e l e s tado e c l e s i a l . F i n a l m e n t e , y entre l íneas , anal i -
z a m o s las d e c l a r a c i o n e s c o n s i g n a d a s por l o s inqu i s idores en l o s i n f o r m e s sobre su causa , 
q u e ayudan sobre m a n e r a a nuestro propós i to . S o n i n s u m o s que permiten c o m p r e n d e r pau-
tas y retóricas t e o l ó g i c a s . E l s é p t i m o cap í tu lo , a su turno, r e d o n d e a nuestras c o n c l u s i o n e s 
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pre l iminares sobre las i d e a s t e o l ó g i c o - p o l í t i c a s d e L ó p e z : c o n t e x t u a l i z a d a s e n e l p l a n o del 
s ig lo XVI ind iano y los debates de l m o m e n t o . 
L a Conclusión r e c o g e las re spues tas a l o s o b j e t i v o s p l a n t e a d o s . C r e o q u e al f inal 
q u e d a su f i c i en temente d e m o s t r a d o q u e e l sacerdote , d e s d e el in i c io d e sus ac t iv idades e n e l 
Perú, m a n t u v o act i tudes d é franco en fren tamiento a la autoridad c o l o n i a l , part icularmente 
c o n e l Virrey T o l e d o . L o anterior, u n i d o a su personal idad un tanto dif íc i l , labraron, e n cier-
ta manera , s u desgrac ia . S u s i d e a s , m u y contrapues tas al r e g a l i s m o d e l p o d e r c i v i l , habrá 
que ver las d e s d e e l punto d e v is ta d e los r o c e s entre la Ig l e s ia y e l E s t a d o e n Indias y las te-
sis d e la C o m p a ñ í a sobre s u s prerrogat ivas , p r i v i l e g i o s y d e m á s e x e n c i o n e s ; tanto c o m o e l 
interés d e L ó p e z d e ahondar sus crít icas , c u e s t i o n a n d o i n c l u s o d e r e c h o s d e p o s e s i ó n y otras 
materias m á s g loba le s , b e b i e n d o d e diversas fuentes , c o m o las d e F r a n c i s c o d e Vitoria. 
5. Sobre las fuentes 
José Toribio M e d i n a , A l v a r o Huerga , Pilar Hernández y Pau l ino Castañeda al hablar 
del p r o c e s o inquisitorial s e g u i d o a Lui s L ó p e z s e habían referido a a lgunos pasajes del m i s -
m o . D e e l l o s fue Alvaro H u e r g a qu ien p u b l i c ó los i n f o r m e s d e l o s inqu i s idores d e L i m a 
dando cuenta d e l e s t a d o d e l o s p r o c e s o s l i m e ñ o s — ú n i c o s d o c u m e n t o s para trabajar, p u e s 
el p r o c e s o íntegro d e L ó p e z s e p e r d i ó — . Para c o m p u l s a r e s a i n f o r m a c i ó n r e v i s é l o s or ig i -
na le s en el A r c h i v o H i s t ó r i c o d e Madr id , y as í p u d e anal izar los en m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
P e r o d a d o q u e m e interesaban sus ideas , m e fueron s u m a m e n t e út i les las cartas escri tas por 
é l d e s d e L i m a , entre 1 5 6 9 y 1 5 7 2 , y p u b l i c a d a s e n l o s pr imeros v o l ú m e n e s d e l o s Monu-
mento Peruana10. L e d e b e m o s a A n t o n i o E g a ñ a tan m a g n í f i c o material ed i tado. A l g u n a s de 
esas cartas también l o c o m p u l s é c o n microf i lms d e la correspondenc ia jesuí ta , q u e e l Profe-
sor H e n r i q u e U r b a n o t iene en su poder. 
Otro material p r e c i o s o para c o n o c e r los puntos de vista de L ó p e z ha s ido e l cuaderno 
de apuntes escrito por él m i s m o , transcrito por un escribano, y anotado por el Virrey Toledo". 
E s t o s tres t ipos d e d o c u m e n t o s han const i tu ido e l n ú c l e o central d e m i es tudio . Particular-
m e n t e las cartas e s c o g i d a s y el cuaderni l lo m e han mostrado a un h o m b r e q u e p o s e í a un pro-
fundo c o n o c i m i e n t o del terreno pol í t ico y t e o l ó g i c o que le rodeaba. Por es to he cre ído c o n v e -
niente, y dada su rareza, incorporarlas en A n e x o s . Es tos d o c u m e n t o s son: Ues cartas enviadas 
a su Superior General , que t ienen e l e m e n t o s de interés para nuestro estudio; e l cuaderni l lo es -
crito a instancias de l Vis i tador Juan de la Plaza; y tres in formes de l Tribunal l i m e ñ o a la Su-
prema d e Madrid, da ndo cuenta de l es tado d e su proceso . E n e l c a s o d e los in formes inquis i -
toriales, h e c o m p u l s a d o , c o m o ya dije, las publ icac iones d e A l v a r o Huerga c o n los originales 
del A r c h i v o Nac iona l d e Madrid, hac iendo algunas pequeñas correcc iones . 
10. Monumenta Peruana (ed. de Antonio EGAÑA) (t. I, il y m), Roma, 1954-1961. 
11. Capítulos hechos por el Maestro Luis López en deservicio de S.M, en CODOIN (t. 94) , Madrid, 
1889. Estos documentos están en AGI. Lima 30, 3, f. 195s., con una carta al Rey de Toledo, carta pu-
blicada parcialmente en José Toribio MEDINA, cit., p. 104, nota 13. 
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U n trabajo pr imer izo , redactado e n 1 9 9 7 , e n e l m a r c o de l d i p l o m a d e His tor ia d e la 
Ig l e s ia e n A m é r i c a Lat ina q u e h i c e e n e s ta casa d e e s t u d i o s , m e h a s e r v i d o ahora para pre-
sentar un mejor acercamiento al capí tu lo sobre e l p r o c e s o inquis i tor ia l 1 2 . L a bibl iograf ía se -
cundar ia e s aprec iable , c o m o los m i e m b r o s de l Tribunal p u e d e n verif icar, a u n q u e a l g u n o s 
trabajos co la tera les n o fueron in tegrados . S ó l o m e in teresó centrarme e n e l per sonaje y en 
sus ideas , y e n a lgunas l íneas de e s tud io que , al a v a n c e d e la i n v e s t i g a c i ó n , parecían impor-
tantes por razones contex túa les . Va e n e s e sent ido m i e x c u s a a las p o c a s pág inas del e s tudio , 
y m i c o n v i c c i ó n d e q u e s ó l o deb ía citar la bibl iograf ía pert inente al c a s o . H e querido aplicar 
la reg la de l gran maes tro Alvaro d 'Ors: « E n una m o n o g r a f í a doctoral s ó l o se d e b e aducir la 
d o c u m e n t a c i ó n que e s necesar ia para probar la tes i s . T o d o l o d e m á s , sobra». 
6. Palabras finales 
E s t e es tudio — a nuestro p a r e c e r — ha permit ido rescatar a un personaje q u e hasta el 
m o m e n t o h a b í a m o s d e s c u i d a d o y q u e s e yergue c o m o e l e m e n t o fundamenta l para c o m p r e n -
der la t e o l o g í a y la mirada t e o l ó g i c a sobre l o s A n d e s e n e l s i g l o XVI. E n e l futuro s e abrirán 
n u e v a s p o s i b i l i d a d e s d e i n v e s t i g a c i ó n : t e n i e n d o en c u e n t a e l c r i t i c i s m o j e s u í t a d e la é p o c a 
de T o l e d o , d e la q u e L ó p e z e s parte e senc ia l , dist into del l a scas iano o a lgún otro cr i t i c i smo. 
E i n c l u s o s e podrá v o l v e r sobre la idea desarrol lada e n 1 9 6 1 por J o s é Durand , en torno a la 
pos ib i l idad d e q u e nues tro j e su i ta s e a e l autor d e la crón ica titulada: Acerca de las costum-
bres antiguas de los naturales del Pirú [ 1 5 9 6 ? ] 1 3 . A l g o , para n o s o t r o s , i n f r u c t u o s a m e n t e 
desarrol lado. 
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